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Prose;; pemnang:unan yanf: bedangstyn~ mcmbenkan dampak yan!! herheda 
ba~e !lap tiaerah. Ada dacrah yang llh:licapm kcmaJuan Wan~ pcsaL \/1 lain pll'ak 
ada dacrah "all~I ma::'lh lHCll.i!Olam\ KeteJ'he!akmIJ!lHl i-.This CkEl~hlml ~ (Ill!! 
melalldu lmioncsm selak I')\)I tcntuuya membcnlzan banyak dampaK dlantaramH 
adalan kcnm;kman dan dbIX!bm,1 ncncapatan yan~ mahm tldak mcrata 
Sciama proses pcrnhangunan bcriangsun}!: Kabupatcn SIc.oarJ{; sehagal 
daerah ['lffrer bag; ibuK01fl. Prop;n5\ )a\\{j -; imuL ~nrabaya. laju pcnurnbuilan 
CKOnOmlllya ::,angm pe'JaL lni menunjukkan kebernaslian pemoangunan di 
t\.;lhupaten !;[doarjc, /\.han [ctapi lwl IIll ,iuga memmlm\i>.all [...('tilllpangan distribu<;i 
pendapatan ) ang besar, 
l'eneil1iatl Hll Ixfusa!m IlH:mtJahas lCl!vltlCllll keTUlSk.lnan dan dismbusl 
penti<lpalan di r...at)Uoat<:l1 ~idoa~Nl .;;ciddh kn"is ckOtlOmi UHlman)<t lal1un 2tH).', 
l)alam peneliilan ,111 d!gunaKan alai ukllf Indeks \Vl11mn1S<)Tl untuk meHp.llk\lr 
l111!,!kal u1slnbu<;! penonpatan. indek" \'iwu Hiou)) sebat:ftl ru:oi.. uKur ;lngkdl 
:,osiai ckonomi ma:.}arakar. f':cnmpangan Re!alif ,: Ueiuflf ith'rJUUIIi,I/ dan Head 
t OUn! lr.deks umuk mcnguku( persemasc kemtshinall. 
I)an hasTi perlllwngall didajll.l:tkan indikatnr iuoeks ysi!iiam~Nl ~ehesar 
~rBJlA \ ~f;!rta hanya 12. i 7 pcrsen pendudl1k :; aug: nlcl1Ilmllyol kal;,;gon -HJ per~ell 
p....nduciu!<. bcrpenrtapatan rcmiah. rmggmya I.ndeks X·lulu Hioup rncnulllu~kafl 
111ly.Kat sosial elOnOnll masYfifakat di K:tbupatcn Sulomjo '\',mll halk Dcrmk:an 
pUla Ilainva dengan Heau (ount Indcks yang menunJl1h:katl 6H! p":fScn van).'. 
mernpakan .1l1gka KCHllskinan fcrkec!J dl Propmsl Jawa Tuum. 
Dan nasil p(,:ndinan !crscbm <inpuT dlSlmpuikall bah"",'} gans kcmi"kinan 
dan dislrihyl~i pcnoapatan amar \\Ha)ah oi i--.abupalen ~ldoa!Dgo setdal, krhl~ 
ei-.Ollmm cClldc-rung mcmbaiL 
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